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第 期 柯佑祥 全国民办大学校长研讨会综述
以文科专业为主培养人才
,
将来如何向理工等学科发展
,
与学科齐全的公办综合大学相媲美
,
拓宽自身发展的空间及提高其社会地位
。
公平问题
。
市场经济存在着不平等
,
民办高校要在不平等中寻求发展
,
发展的过程就
是消除不平等的过程
。
法律的平等并不意味着现实的平等
。
现实中的不平等需要政策
、
法律
去解决
。
 民办高校投人
—
产出机制研究
,
民办高校质量评估体系研究等
。
民办高等教育财政问题
。
包括确立教育征税和减免税的类型
、
范围
、
幅度
,
民办高校
建设征地优惠
、
免征各种配套设施费用
,
民办高校学费标准的制定及调整原则
,
民办高校的举
办者
、
投资者
、
管理者
、
办学者之间的关系
。
民办高校不能颁发文凭限制了民办高校的发展
。
国家明令禁止普通高校主考不助学
,
一些普通高校反其道而行之
。
学历文凭考试按
国教成字 号文规定给不具备颁发学历资格的
、
办得好的民办高校的政策
,
有的省却让
普通高校
、
成人高校介人
。
为了解决民办高校目前比较突出的问题
,
与会代表集思广益
,
提出了一些建设性意见
,
供
政府
、
民办高校及其它有关部门参考
。
 确立正确的民办高等教育发展观 民办高等教育重要成分论
、
多元质量观
、
大众化的
动力站和加速器
、
高等教育产业发展的主力军
。
 取消对民办高校发展的歧视
、
限制和不公正待遇 包括校名
、
招生
、
毕业证书
、
办学形
式
、
教师专业技术职称评定等的限制
,
给民办高校更多的 自主权
。
应给投资办学者以一定回报
,
使民办高等教育成为新的经济增长点
。
设立相应 的民办高等教育管理机构
,
指导和扶持民办高校的发展
。
有两种方案可供
选择 其一
,
在教育主管部门设置民办高等教育司局 处 二
,
独立设置中介组织民办高等教育
管理委员会 或基金会
。
组织 民办高等教育成果展
,
加大对民办高校的舆论宣传
,
用事实确立起民办高校在政
府
、
社会及至公民个人心 目中的地位
,
使民办高校真正进人高等教育和社会的中心
。
 民办高校要自力更生
、
自我发展
,
自己创造和形成民办高等教育发展的小气候 要加
强自我约束能力
,
自觉地规范办学行为
,
争取良好的社会信誉
。
为此
,
应成立一级学会
,
加强自
身的群体约束力
。
有的代表建议中华职教社负责牵头
,
并联络起教育科研机构和一切有志于
民办高等教育的海内外各方人士
、
团体
、
企事业单位
,
沟通与教育行政部门及政府有关职能部
门的联系
。
开拓海外教育市场
,
防止
“
海外教育军团
”
抢占我们的教育市场
。 、
 民办高等教育对象下移
,
鼓励民办高等教育面向农村
。
 民办高等学校要利用多媒体技术
,
推广远程网络教育
。
 继续加强民办高等教育的理论研究
,
用正确的舆论导向影响政策
,
改变民办高教的政
策落后于实践的状况
。
代表们相信
,
民办高等教育发展的高潮远未到来
,
民办高等教育的潜力远未充分发挥
,
民
办高等学校在科教兴国的宏伟事业中大有可为 发展 民办高等教育任重而道远
,
新的世纪呼
唤着人们作出更大努力
,
创造民办高等教育的辉煌
、、
